Ｌ正統とＯ正統 : キリスト教史からの批判的検証 by 森本 あんり
第
八
回
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
公
開
研
究
会
Ｌ
正
統
と
Ｏ
正
統
キ
リ
ス
ト
教
史
か
ら
の
批
判
的
検
証
森
本
あ
ん
り
わ
た
し
は
長
く
神
学
や
宗
教
学
の
視
点
か
ら
正
統
と
異
端
と
い
う
問
題
に
関
心
を
も
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、昨
年
出
版
し
ま
し
た『
異
端
の
時
代
』（
岩
波
新
書
）
と
そ
の
前
段
と
な
っ
た
連
載
『
権
威
の
蝕
―
正
統
の
復
権
は
可
能
か
』
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、い
く
つ
か
の
き
っ
か
け
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
な
ど
に
見
ら
れ
る
現
代
民
主
主
義
へ
の
問
い
で
す
。
当
時
も
現
在
も
そ
う
で
す
が
、民
主
党
の
サ
ン
ダ
ー
ス
氏
や
共
和
党
の
ト
ラ
ン
プ
氏
は
、
党
の
政
策
綱
領
と
い
う
「
ド
グ
マ
」
か
ら
す
れ
ば
甚
だ
し
い
異
端
な
の
に
、
手
続
き
的
に
は
党
を
代
表
す
る
正
統
的
存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
日
は
こ
れ
以
上
こ
の
内
容
に
立
ち
入
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
い
う
政
治
や
宗
教
な
ど
の
諸
領
域
を
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
丸
山
の
正
統
論
は
非
常
に
優
れ
た
分
析
ツ
ー
ル
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
よ
く
知
ら
れ
た
丸
山
の
発
言
に
、
正
統
を
め
ぐ
る
争
い
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
は
起
き
る
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
は
起
き
な
い
、
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
は
民
族
や
国
家
を
超
越
し
た
普
遍
的
な
真
理
を
主
張
し
ま
す
が
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
特
定
の
民
族
や
そ
の
伝
統
を
絶
対
的
価
値
と
す
る
か
ら
で
す
。
中
国
と
ソ
連
が
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
真
理
規
準
で
お
互
い
に
正
統
を
主
張
し
て
対
立
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
世
界
に
冠
た
る
」
ド
イ
ツ
と
「
万
邦
無
比
」
の
日
本
が
お
互
い
に
正
統
性
を
争
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
う
い
う
発
言
を
読
む
だ
け
で
、
丸
山
の
議
論
の
面
白
さ
が
わ
た
し
の
よ
う
な
素
人
に
も
わ
か
り
ま
す
。
一
「
正
統
と
異
端
」
未
完
の
内
在
的
理
由
み
な
さ
ま
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、「
正
統
と
異
端
」
は
、
丸
山
が
四
〇
年
近
く
抱
え
て
い
な
が
ら
、
つ
い
に
定
稿
に
至
る
こ
と
の
な
か
っ
た
主
題
で
す
。
そ
の
顛
末
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
解
説
が
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
誰
も
が
興
味
を
も
つ
の
は
、
完
成
し
な
か
っ
た
こ
と
の
事
実
的
な
経
過
説
明
で
は
な
く
、
も
う
少
し
内
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在
的
に
、
完
成
し
な
か
っ
た
こ
と
に
は
何
か
丸
山
の
思
想
そ
の
も
の
に
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
に
出
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
理
由
を
挙
げ
て
み
る
と
、
ま
ず
石
田
雄
先
生
は
、
近
代
天
皇
制
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
批
判
対
象
が
戦
後
社
会
の
急
速
な
変
容
の
中
で
融
解
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
研
究
の
動
機
づ
け
が
弱
ま
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
ご
理
解
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
フ
ニ
ャ
フ
ニ
ャ
」
論
で
、
丸
山
は
そ
れ
を
み
ず
か
ら
の
「
精
神
的
ス
ラ
ン
プ
」
の
原
因
に
も
挙
げ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
こ
の
発
言
は
、
研
究
が
あ
る
程
度
進
行
し
た
後
の
反
省
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
発
足
期
に
あ
た
る
一
九
五
八
年
に
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
石
田
先
生
の
推
測
に
よ
る
と
、
丸
山
は
こ
の
「
フ
ニ
ャ
フ
ニ
ャ
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
対
決
相
手
に
外
か
ら
あ
る
種
の
「
型
」
を
は
め
よ
う
と
し
て
、「
正
統
と
異
端
」
と
い
う
問
題
の
枠
組
み
を
設
定
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
疑
問
は
解
決
す
る
ど
こ
ろ
か
ま
す
ま
す
深
ま
り
ま
す
。
は
じ
め
か
ら
「
Ｏ
正
統
の
融
解
」
が
わ
か
っ
て
い
た
の
な
ら
、
後
に
な
っ
て
そ
れ
を
完
成
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
別
の
理
由
が
い
る
か
ら
で
す
。
本
巻
の
編
集
者
で
こ
こ
に
お
い
で
の
中
田
先
生
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
丸
山
が
諸
宗
教
を
超
え
た
正
統
の
共
通
性
と
い
う
「
壮
大
な
一
般
理
論
」
を
掲
げ
た
た
め
、
竜
頭
蛇
尾
に
な
る
怖
れ
が
あ
っ
た
、
と
い
う
説
明
を
加
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
理
由
は
一
つ
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
が
互
い
に
重
な
り
合
っ
て
複
合
的
に
働
い
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。
も
う
一
つ
の
推
測
と
し
て
は
、
丸
山
が
結
局
は
近
代
主
義
的
な
欠
如
論
者
だ
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
。
石
田
氏
に
よ
る
と
、
丸
山
は
「
前
近
代
」
と
「
超
近
代
」
が
重
畳
す
る
日
本
に
は
「
市
民
社
会
」
が
存
在
す
る
余
地
が
な
い
、
と
考
え
て
い
た
。
西
欧
近
代
を
理
想
と
し
て
、日
本
に
市
民
社
会
が
存
在
し
な
い
、
と
す
る
見
方
を
「
欠
如
論
」
と
呼
ぶ
と
す
る
と
、
丸
山
は
「
欠
如
論
者
」
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
他
に
も
、
遠
山
敦
氏
は
「
語
ら
れ
る
べ
き
明
確
な
『
ポ
ジ
』
像
、『
新
し
き
規
範
意
識
』
の
基
底
と
な
る
普
遍
的
な
『
理
念
』
や
『
イ
デ
ー
』
は
、
丸
山
に
お
い
て
つ
い
に
具
体
的
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
診
断
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
石
田
氏
は
、
欠
如
論
に
同
調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
断
定
を
何
と
か
し
て
避
け
た
い
、
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
の
読
み
方
を
あ
え
て
単
純
化
し
て
示
す
と
、
も
し
丸
山
が
欠
如
論
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
丸
山
は
戦
後
日
本
に
市
民
社
会
を
つ
く
る
こ
と
を
課
題
と
考
え
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
推
測
を
裏
付
け
る
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
だ
か
ら
丸
山
は
欠
如
論
者
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
説
明
で
す
。
つ
ま
り
、
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
、
し
か
し
Ｂ
で
は
な
い
。
だ
か
ら
Ａ
で
も
な
い
。
対
偶
の
真
理
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
Ａ
（
欠
如
論
）
な
ら
ば
Ｂ
（
そ
の
建
設
を
課
題
と
す
る
）
と
い
う
推
論
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
緊
密
な
繋
が
り
が
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
Ａ
の
ま
ま
悲
観
し
て
い
る
だ
け
、
と
い
う
選
択
肢
も
あ
る
か
ら
で
す
。
石
田
氏
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
説
明
す
る
た
め
に
、
丸
山
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
戦
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
生
ま
れ
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
た
と
い
う
現
実
か
ら
す
れ
ば
、
西
欧
社
会
を
理
想
と
し
て
こ
れ
を
日
本
に
実
現
す
る
、
な
ど
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
よ
り
深
刻
な
問
題
は
、
巨
大
化
し
た
現
代
の
大
衆
社
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会
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
「
多
数
の
専
制
」
を
防
ぐ
た
め
に
、
丸
山
は
「
少
数
者
に
よ
る
批
判
の
自
由
」「
精
神
的
貴
族
主
義
」「
永
久
革
命
」
な
ど
に
注
目
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
Ｂ
の
か
わ
り
に
Ｃ
が
あ
っ
た
、
と
い
う
議
論
で
す
。
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
Ａ
（
す
な
わ
ち
欠
如
論
）
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
証
明
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
大
先
生
に
こ
ん
な
こ
と
を
申
し
上
げ
る
の
は
ま
こ
と
に
失
礼
千
万
で
す
が
、
門
外
漢
で
す
の
で
お
許
し
を
願
い
ま
す
。
＊
丸
山
が
戦
後
日
本
社
会
論
に
お
い
て
「
欠
如
論
者
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
正
統
と
異
端
の
議
論
に
関
し
て
は
、
や
は
り
丸
山
は
「
日
本
に
は
Ｏ
正
統
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
欠
如
論
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
元
来
日
本
の
天
皇
制
や
国
体
に
は
、
聖
書
に
あ
た
る
よ
う
な
教
典
も
な
く
、
教
義
に
あ
た
る
よ
う
な
信
条
も
な
く
、
教
会
に
あ
た
る
よ
う
な
組
織
も
な
い
。
正
統
の
枠
付
け
を
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
逆
に
異
端
を
審
問
し
異
端
と
し
て
定
義
づ
け
る
手
続
き
も
成
立
し
よ
う
が
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
皇
祖
神
」「
日
本
の
道
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
Ｏ
正
統
の
議
論
は
で
き
る
か
ら
で
す
。
そ
の
中
で
は
、
そ
れ
こ
そ
宗
教
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
仏
教
で
あ
ろ
う
と
神
道
で
あ
ろ
う
と
、
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
が
横
断
的
か
つ
一
元
的
に
評
価
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
れ
が
「
日
本
の
道
」
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
外
に
拡
が
る
普
遍
性
は
な
い
（
七
四
）。
だ
か
ら
日
本
人
は
普
遍
的
な
理
念
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
苦
手
と
し
、
絶
対
者
へ
の
信
仰
を
根
底
に
お
く
精
神
の
自
律
性
を
も
つ
こ
と
が
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
結
局
、
文
化
的
な
宿
命
論
に
絡
め
取
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
わ
た
し
は
、
丸
山
が
そ
う
い
う
結
論
に
進
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
の
議
論
は
未
完
に
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
二
キ
リ
ス
ト
教
史
に
「
Ｏ
正
統
」
を
探
る
こ
こ
ま
で
の
説
明
で
感
じ
る
の
は
、
丸
山
が
正
統
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
本
来
的
に
は
Ｏ
正
統
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
回
の
巻
に
も
出
て
く
る
よ
う
に
、
Ｌ
正
統
は
Ｏ
正
統
の
体
裁
を
「
借
り
」
た
り
「
代
位
」
し
た
り
こ
れ
に
「
接
近
」
し
た
り
す
る
が
、
や
は
り
そ
れ
は
二
義
的
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
福
澤
の
「
政
統
」
と
い
う
字
を
あ
れ
ほ
ど
称
揚
し
た
の
も
、
Ｌ
正
統
に
は
「
正
」
と
い
う
字
を
名
乗
る
ほ
ど
の
正
統
性
が
な
い
、
く
ら
い
に
思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
に
は
Ｏ
正
統
を
担
う
も
の
が
少
な
い
。
権
力
闘
争
は
あ
る
が
、
そ
の
権
力
を
も
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
目
的
が
空
虚
で
あ
る
。
目
的
合
理
的
に
営
々
と
官
僚
組
織
を
拵
え
る
の
は
得
意
だ
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
べ
き
価
値
合
理
的
な
国
家
形
成
の
理
念
が
存
在
し
な
い
。
Ｏ
正
統
に
は
何
ら
か
の
普
遍
的
な
原
理
や
理
念
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
必
要
だ
が
、
日
本
人
に
は
ど
こ
か
そ
れ
が
苦
手
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
原
理
原
則
の
な
い
融
通
無
碍
の
応
力
こ
そ
が
、
日
本
で
正
統
で
あ
る
こ
と
の
本
質
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
丸
山
の
理
解
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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で
は
、
彼
の
言
う
Ｏ
正
統
の
所
在
を
キ
リ
ス
ト
教
史
に
問
う
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
。
実
は
、「
正
統
」
は
丸
山
が
想
定
し
て
い
た
ほ
ど
に
は
固
定
的
で
も
普
遍
的
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｏ
正
統
は
、
普
遍
性
主
張
を
擁
す
る
教
典
（
canon）
や
教
義
（
credo）
を
も
ち
、
そ
れ
を
独
占
的
に
解
釈
す
る
権
威
を
備
え
た
教
導
職
の
組
織
（
ordo）
を
も
つ
か
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
史
を
詳
細
に
検
討
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
性
格
づ
け
は
あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
丸
山
は
ま
た
、
日
本
の
仏
教
が
普
遍
主
義
的
性
格
を
喪
失
し
た
こ
と
を
批
判
し
ま
す
が
、
実
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
同
様
の
受
容
形
態
が
見
ら
れ
ま
す
。
普
遍
性
志
向
を
も
つ
は
ず
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
大
き
く
変
質
し
「
ア
メ
リ
カ
化
」
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
神
学
で
は
「
土
着
化
」
な
い
し
「
文
脈
化
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
事
態
で
す
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
登
場
も
、
政
治
的
に
は
い
か
に
想
定
外
に
見
え
よ
う
と
も
、
そ
れ
を
下
支
え
し
て
い
る
一
般
大
衆
の
宗
教
的
思
考
に
は
あ
る
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
、一
七
世
紀
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
始
ま
っ
て
以
来
、
ア
メ
リ
カ
史
で
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
さ
に
定
常
的
な
「
執
拗
低
音
」
と
し
て
鳴
り
続
け
て
い
る
の
で
す
。
＊
念
の
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
正
統
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
を
、
ご
く
手
短
に
振
り
返
っ
て
お
き
ま
す
。
こ
れ
は
わ
た
し
な
り
の
見
方
で
、
教
科
書
的
な
い
わ
ゆ
る
「
正
史
」
と
は
異
な
り
ま
す
。
普
通
に
考
え
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
史
の
お
お
も
と
に
還
っ
て
ゆ
け
ば
、
そ
こ
に
正
統
と
異
端
を
判
断
す
る
基
準
が
あ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
も
、「
聖
書
へ
帰
れ
」
で
始
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
聖
書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
が
正
統
で
、
そ
れ
に
合
わ
な
い
の
が
異
端
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
理
解
は
、
歴
史
の
順
序
を
辿
る
と
す
ぐ
に
破
綻
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
正
統
は
、
聖
書
が
で
き
る
以
前
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
仏
教
で
も
同
じ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
は
じ
め
の
数
百
年
は
明
確
な
か
た
ち
で
の
聖
書
を
も
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
そ
こ
に
は
、
今
よ
り
ず
っ
と
し
っ
か
り
と
正
統
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
正
統
に
従
っ
て
、
聖
書
が
編
纂
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
聖
書
か
ら
正
統
が
で
き
た
の
で
は
な
く
、
正
統
か
ら
聖
書
が
で
き
た
の
で
す
。
丸
山
も
、
こ
の
順
序
は
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
本
書
で
も
、「
ま
ず
正
典
あ
り
き
で
は
な
く
、そ
れ
自
身
が
生
成
し
た
も
の
。
正
典
化
は
あ
と
で
行
わ
れ
る
」
（
一
〇
五
）
と
書
い
て
い
て
、
正
典
の
編
纂
が
後
追
い
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
丸
山
は
、異
端
の
発
生
が
正
典
の
編
纂
を
促
し
た
こ
と
も
知
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
正
し
い
。
た
と
え
ば
マ
ル
キ
オ
ン
と
い
う
異
端
が
出
て
き
て
、「
こ
り
ゃ
大
変
だ
」
と
い
う
の
で
、
教
会
は
よ
う
や
く
正
典
の
結
集
を
始
め
る
。
だ
か
ら
彼
は
、「
は
じ
め
に
異
端
あ
り
き
」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
で
は
、
正
典
が
な
い
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
異
端
だ
と
判
断
で
き
た
の
は
ど
う
し
て
か
―
―
こ
れ
が
わ
た
し
の
問
い
で
す
。
教
科
書
的
な
キ
リ
ス
ト
教
史
の
説
明
で
は
、
正
典
の
編
纂
に
際
し
て
基
準
と
さ
れ
た
の
は
、「
使
徒
性
」（
apostolicity）
と
「
公
同
性
」（
catholicity）
の
二
つ
で
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
後
付
け
の
理
由
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
実
の
と
こ
ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
正
典
編
纂
は
、
か
な
り
無
原
理
で
す
。
な
ぜ
こ
れ
が
入
り
、
な
ぜ
あ
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れ
が
入
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
議
論
を
尽
く
し
て
ゆ
く
と
、
結
局
そ
れ
は
、
特
定
の
歴
史
的
文
脈
の
中
で
定
め
ら
れ
た
、
検
証
不
可
能
な
一
回
限
り
の
出
来
事
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
オ
リ
ゲ
ネ
ス
と
い
う
教
父
は
、
こ
れ
を
「
あ
な
た
の
先
祖
が
立
て
た
古
い
地
境
を
移
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
旧
約
聖
書
「
箴
言
」（
二
二
：
二
八
）
の
言
葉
を
引
用
し
て
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、「
先
人
が
定
め
た
」
と
い
う
以
外
に
理
由
は
な
い
、
と
い
う
事
実
の
率
直
な
承
認
で
す
。
つ
ま
り
、
聖
書
の
正
典
は
Ｏ
正
統
で
は
な
く
Ｌ
正
統
な
の
で
す
。
何
ら
か
の
内
在
的
な
基
準
が
あ
っ
て
合
理
的
に
定
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
単
に
由
緒
や
由
来
と
い
う
過
去
の
経
緯
を
尊
重
し
て
い
る
だ
け
で
す
。「
Ｏ
正
統
の
根
拠
を
求
め
て
ゆ
く
と
Ｌ
正
統
に
逢
着
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
や
ら
日
本
思
想
だ
け
に
固
有
の
事
情
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
ば
し
ば
、
正
典
は
異
端
排
除
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
う
見
方
が
な
さ
れ
ま
す
。
陰
謀
論
の
一
種
で
、
人
び
と
は
こ
う
い
う
議
論
が
大
好
き
で
す
。
正
典
編
纂
の
時
期
が
ロ
ー
マ
帝
国
の
政
治
的
統
一
と
重
な
る
の
も
、
陰
謀
論
の
お
気
に
入
り
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
体
制
で
権
力
を
掌
握
し
た
教
会
は
、
帝
国
の
絶
大
な
政
治
権
力
を
背
景
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
統
一
を
推
し
進
め
、
そ
の
手
段
と
し
て
正
典
を
作
り
出
し
た
、
そ
し
て
そ
の
権
力
を
か
さ
に
き
て
、
異
端
を
撲
滅
し
た
。
こ
う
い
う
理
解
に
よ
れ
ば
、「
正
典
結
集
」
と
「
異
端
排
除
」
と
は
ほ
と
ん
ど
同
義
語
で
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
見
立
て
に
は
決
定
的
に
欠
落
し
て
い
る
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
正
典
編
纂
が
そ
こ
に
至
る
無
数
の
人
び
と
の
暗
黙
の
同
意
に
よ
っ
て
集
合
的
に
形
成
さ
れ
た
正
統
の
上
に
成
立
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
ん
な
権
力
も
、
自
分
で
正
典
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
正
典
化
と
い
う
作
業
が
行
う
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
た
正
統
を
文
書
化
す
る
こ
と
だ
け
で
す
。
正
典
の
内
容
は
、
会
議
で
決
定
さ
れ
る
は
る
か
以
前
に
、
人
び
と
の
信
仰
と
経
験
の
歴
史
の
中
で
、
す
で
に
固
ま
っ
て
い
ま
す
。
い
か
に
強
大
な
権
力
も
、
そ
の
内
容
を
恣
意
的
に
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
を
あ
る
が
ま
ま
に
な
ぞ
っ
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
す
。
こ
こ
に
、
正
統
の
本
来
的
な
所
在
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
さ
き
ほ
ど
の
例
で
す
が
、
初
代
教
会
の
人
び
と
は
、
正
典
が
な
く
て
も
、
マ
ル
キ
オ
ン
が
異
端
だ
と
い
う
判
断
が
で
き
た
。
な
ぜ
か
。
そ
こ
に
正
典
に
よ
ら
な
い
正
統
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
だ
い
た
い
、
当
時
の
正
統
派
な
ん
て
勢
力
も
弱
く
て
、
マ
ル
キ
オ
ン
派
の
方
が
よ
ほ
ど
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
正
統
派
が
聖
書
を
振
り
か
ざ
し
て
異
端
を
迫
害
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
不
可
能
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
歴
史
的
宗
教
で
す
。
啓
蒙
期
の
言
葉
を
援
用
す
れ
ば
、「
理
性
宗
教
」
で
は
な
く
「
実
定
宗
教
」（
positivereligion）
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
の
中
か
ら
も
っ
と
も
合
理
的
な
も
の
を
選
ん
で
で
き
た
人
工
的
な
宗
教
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
の
、
今
と
な
っ
て
は
理
由
も
定
か
で
な
い
判
断
に
よ
っ
て
、
自
然
と
積
み
上
が
っ
て
で
き
た
宗
教
で
す
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
正
統
性
も
ま
た
、
Ｏ
正
統
で
は
な
く
Ｌ
正
統
な
の
で
す
。
＊
キ
リ
ス
ト
教
史
で
最
初
に
「
正
統
」
を
定
義
し
た
ヴ
ィ
ン
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
と
、
正
統
と
は
「
ど
こ
で
も
、
い
つ
で
も
、
誰
に
で
も
、
信
じ
ら
れ
て
き
た
こ
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と
」（
quod
ubique,quod
sem
per,quod
ab
om
nibuscreditum
est）
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
定
義
は
同
時
代
人
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
対
す
る
彼
の
反
対
意
見
の
表
明
で
し
た
の
で
、
そ
も
そ
も
こ
の
定
義
自
体
が
、
す
で
に
そ
う
い
う
普
遍
性
の
資
格
を
欠
い
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。
わ
た
し
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
の
定
義
で
い
ち
ば
ん
大
事
な
の
は
、
最
後
の
「
信
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
」
と
い
う
部
分
で
す
。
正
統
は
、
ど
こ
で
も
い
つ
で
も
、
昔
か
ら
み
ん
な
が
そ
う
だ
と
「
信
じ
ら
れ
る
」
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。
正
統
は
、
信
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
信
じ
ら
れ
な
い
正
統
は
あ
り
得
ず
、
権
威
の
な
い
正
統
は
形
容
矛
盾
で
す
。
こ
れ
は
、
宗
教
の
話
に
限
り
ま
せ
ん
。
政
治
に
お
い
て
民
主
主
義
を
討
議
す
る
際
に
も
、
憲
法
が
そ
の
国
の
基
本
構
成
原
理
と
し
て
尊
重
さ
れ
機
能
す
る
た
め
に
も
、
あ
る
い
は
一
定
領
域
に
お
け
る
学
問
的
見
解
が
人
び
と
の
認
知
を
得
て
パ
ラ
ダ
イ
ム
化
す
る
時
に
も
、
同
じ
よ
う
に
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
正
統
と
は
、
人
び
と
が
そ
の
権
威
を
お
の
ず
と
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
何
も
の
か
で
す
。
そ
の
件
に
関
し
て
は
、
い
つ
誰
に
聞
い
て
も
き
っ
と
同
じ
よ
う
な
答
え
が
返
っ
て
く
る
だ
ろ
う
、
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
何
か
で
す
。
議
論
を
積
み
重
ね
た
末
に
至
る
よ
う
な
結
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
理
詰
め
で
相
手
を
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
結
論
は
、
正
統
で
は
な
い
。
ま
し
て
そ
れ
は
、
権
力
が
何
ら
か
の
強
制
に
よ
っ
て
無
理
矢
理
に
信
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
正
統
は
、
お
の
ず
と
醸
成
さ
れ
、
知
ら
ぬ
間
に
人
び
と
の
心
に
浸
透
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
気
づ
か
れ
ぬ
ま
ま
に
精
神
の
支
配
を
樹
立
し
た
も
の
だ
け
が
、
正
統
に
な
り
得
ま
す
。
宗
教
社
会
学
の
用
語
で
言
え
ば
、
こ
れ
は
「
信
憑
性
」
の
問
題
で
す
。
人
間
の
文
化
世
界
は
、
人
び
と
が
ど
れ
だ
け
無
宗
教
を
自
認
し
よ
う
と
も
、
す
べ
て
こ
の
正
統
性
へ
の
信
仰
を
前
提
と
し
て
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
存
在
に
気
づ
か
な
い
の
は
、
正
統
に
自
己
隠
蔽
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
正
統
が
正
統
と
し
て
機
能
し
て
い
る
限
り
、
人
は
誰
も
自
分
が
そ
れ
を
前
提
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
に
思
い
を
い
た
さ
な
い
。
平
時
に
お
い
て
、
憲
法
や
通
貨
や
原
発
が
当
然
の
流
通
価
値
を
維
持
し
て
い
る
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
正
統
の
自
己
隠
蔽
能
力
の
ゆ
え
で
す
。
教
義
も
同
じ
で
す
。
そ
れ
は
、
教
義
に
制
定
さ
れ
た
か
ら
正
統
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
そ
れ
以
前
か
ら
長
期
に
わ
た
り
人
び
と
の
間
で
信
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
、
教
義
へ
と
結
晶
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
マ
リ
ア
論
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
長
い
間
の
人
び
と
の
祈
り
の
慣
習
（
lex
orandi）
が
教
義
（
lex
credendi）
を
生
む
。
別
の
表
現
を
す
る
と
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
論
的
に
正
統
で
あ
っ
た
も
の
だ
け
が
、
教
義
に
よ
り
認
識
論
的
に
も
正
統
と
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
正
統
は
存
在
論
の
領
域
に
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、「
は
じ
め
に
異
端
あ
り
き
」
と
い
う
丸
山
の
見
方
は
、
半
分
だ
け
正
し
い
。
認
識
論
的
に
は
そ
う
で
す
が
、存
在
論
的
に
は
正
統
が
先
に
あ
る
の
で
す
。
三
堀
米
の
秘
跡
論
と
丸
山
の
機
構
主
義
最
後
に
、
丸
山
の
正
統
論
の
特
徴
を
捉
え
る
た
め
に
、
堀
米
庸
三
の
正
統
論
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
堀
米
の
正
統
論
は
、
紀
元
五
世
紀
の
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
論
争
を
発
端
と
し
て
い
ま
す
。
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
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古
代
の
潔
癖
主
義
者
で
、
迫
害
を
受
け
て
教
会
を
裏
切
っ
た
者
を
再
び
教
会
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
人
び
と
で
す
。
い
っ
た
ん
洗
礼
を
受
け
て
い
な
が
ら
棄
教
し
た
者
を
受
け
入
れ
れ
ば
、
教
会
に
汚
れ
が
持
ち
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
ま
し
て
棄
教
し
た
司
祭
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
の
人
が
洗
礼
や
叙
階
と
い
う
秘
跡
を
行
っ
た
ら
、
教
会
内
に
次
々
と
腐
敗
が
蔓
延
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
現
れ
る
ロ
ー
マ
教
会
の
「
使
徒
的
継
承
」
と
い
う
理
念
は
、
日
本
の
「
万
世
一
系
の
天
皇
」
と
い
う
発
想
に
も
ち
ょ
っ
と
似
て
い
ま
す
。
し
か
し
、こ
う
し
た
厳
格
派
に
対
し
て
、カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、棄
教
者
が
帰
っ
て
き
た
時
に
は
、
再
洗
礼
を
す
る
必
要
も
、
再
叙
階
を
す
る
必
要
も
な
い
、
と
断
言
し
ま
す
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
聖
礼
典
は
人
間
の
業
で
は
な
く
神
の
業
だ
か
ら
で
す
。
秘
跡
を
行
う
の
は
人
間
だ
が
、
施
行
者
は
た
だ
の
通
り
道
で
あ
っ
て
、
そ
の
人
を
通
し
て
働
く
の
は
神
の
恵
み
だ
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
秘
跡
の
実
行
者
が
誰
で
あ
ろ
う
と
、
実
は
ど
う
で
も
よ
い
。
施
行
者
の
個
人
的
な
属
性
は
、
恵
み
の
有
効
性
に
何
ら
障
害
を
き
た
さ
な
い
。
簡
単
に
言
う
と
、
ど
ん
な
悪
人
が
行
っ
て
も
、
秘
跡
自
体
は
有
効
で
あ
る
。
洗
礼
は
、
人
殺
し
が
授
け
て
も
、
棄
教
者
や
異
教
徒
が
授
け
て
も
、
形
式
と
意
志
さ
え
保
た
れ
て
い
れ
ば
、
有
効
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
れ
は
、
今
日
ま
で
変
わ
ら
な
い
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
公
式
見
解
で
す
。
教
会
の
教
義
は
、
実
に
巧
み
な
表
現
を
す
る
も
の
で
す
。
い
わ
く
、「
太
陽
の
光
は
、
ゴ
ミ
溜
め
に
射
し
込
ん
で
も
、
や
っ
ぱ
り
き
れ
い
な
光
で
あ
る
。」
教
義
史
に
お
い
て
は
、
こ
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
理
解
は
「
事
効
論
」（
ex
opere
operato）と
呼
ば
れ
ま
す
。
直
訳
す
れ
ば「
な
さ
れ
た
業
か
ら
」と
い
う
意
味
で
、
「
人
効
論
」（
ex
opereoperantis）
つ
ま
り
「
な
す
者
の
業
か
ら
」
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
ひ
と
た
び
司
祭
に
叙
階
さ
れ
た
者
は
、
生
涯
司
祭
で
あ
り
続
け
ま
す
。
た
と
え
そ
の
人
が
ど
ん
な
に
悪
人
で
も
、
修
道
誓
願
を
破
っ
て
も
、
棄
教
し
て
も
で
す
。
た
だ
し
、
そ
う
い
う
司
祭
は
、
秘
跡
の
実
行
を
禁
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
実
に
不
思
議
な
話
で
、「
禁
じ
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
能
力
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
能
力
が
な
く
な
っ
て
い
る
な
ら
、
禁
止
す
る
ま
で
も
な
い
。
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
「
正
当
な
」（
licit）
行
使
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
実
行
は
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
そ
の
よ
う
な
聖
職
者
が
あ
え
て
ミ
サ
を
行
え
ば
、
そ
の
秘
跡
は
非
合
法
（
ilicit）
で
は
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
有
効
（
valid）
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
非
合
法
だ
が
有
効
」（
ilicitased
valida）
と
い
う
こ
の
論
理
の
奥
深
さ
は
、
神
の
恵
み
の
印
を
人
間
が
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
神
学
の
要
請
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
あ
え
て
こ
れ
を
他
の
業
態
に
喩
え
る
な
ら
、「
有
能
だ
が
免
許
を
剥
奪
さ
れ
た
医
師
」
が
い
ち
ば
ん
近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
医
者
が
診
察
す
る
こ
と
は
法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
薬
を
処
方
す
れ
ば
違
法
に
な
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
そ
の
診
察
や
投
薬
は
効
く
で
し
ょ
う
。「
非
合
法
だ
が
有
効
」
な
司
祭
は
、
手
塚
治
虫
の
漫
画
に
出
て
く
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ッ
ク
」
の
よ
う
な
存
在
で
す
。
教
会
は
、
自
分
が
「
非
合
法
」
と
判
断
し
た
な
ら
、
そ
れ
は
「
無
効
」
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
た
で
し
ょ
う
。「
非
合
法
ゆ
え
に
無
効
」（
ilicita
ergo
inva-
lida）
で
す
。
で
も
そ
う
は
考
え
な
か
っ
た
。「
非
合
法
」
は
人
間
の
判
断
だ
が
、
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秘
跡
に
お
い
て
働
く
の
は
神
の
力
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
教
会
の
判
断
を
超
え
て
「
有
効
」
な
の
で
す
。
教
会
は
、
た
と
え
教
皇
が
禁
じ
て
も
、
神
が
そ
の
禁
止
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
神
は
教
会
よ
り
も
上
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
＊
と
こ
ろ
が
、
丸
山
は
堀
米
と
の
勉
強
会
の
二
〇
年
後
、
こ
う
語
っ
て
い
ま
す
。
堀
米
庸
三
が
『
正
統
と
異
端
』
と
い
う
本
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
堀
米
は
正
統
を
客
観
主
義
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
ぼ
く
に
言
わ
せ
れ
ば
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
間
違
い
で
、
つ
ま
り
正
統
の
ほ
う
は
機
構
主
義
な
ん
だ
、
―
異
端
が
出
て
き
た
あ
と
の
正
統
は
。
教
会
を
守
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
代
々
木
を
守
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
の
が
正
統
な
ん
で
す
。
そ
っ
ち
の
ほ
う
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
く
か
、
そ
れ
と
も
マ
ル
ク
ス
主
義
の
純
粋
教
理
と
い
う
も
の
に
重
き
を
置
く
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
た
し
か
に
堀
米
は
、
正
統
を
「
客
観
主
義
」、
異
端
を
「
主
観
主
義
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
丸
山
は
そ
れ
を
誤
解
し
て
い
ま
す
。
丸
山
の
言
う
「
客
観
主
義
」
と
は
、
機
構
と
し
て
確
立
し
て
い
る
教
会
の
制
度
（
ordo）
の
絶
対
視
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
堀
米
が
意
図
し
て
い
た
の
は
、
秘
跡
論
を
前
提
と
し
た
神
の
恵
み
の
客
観
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
教
会
自
身
の
認
識
か
ら
し
て
も
教
会
を
超
え
る
存
在
な
の
で
す
。
一
方
、
堀
米
が
こ
れ
に
対
置
さ
せ
て
い
る
「
主
観
主
義
」
と
は
、
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
的
な
発
想
に
よ
る
秘
跡
理
解
、
す
な
わ
ち
「
人
効
論
」
的
な
秘
跡
理
解
で
す
。
人
間
の
偶
然
的
な
属
性
が
秘
跡
の
有
効
性
を
左
右
す
る
、
と
い
う
意
味
に
お
け
る
主
観
主
義
で
す
。
つ
ま
り
、
堀
米
の
言
う
「
客
観
主
義
」
は
、
教
会
と
い
う
制
度
の
こ
と
で
は
な
く
、
秘
跡
の
「
非
主
観
主
義
」「
非
属
人
主
義
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
も
し
「
代
々
木
を
守
る
」
の
か
、
そ
れ
と
も
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
純
粋
教
理
を
守
る
」
の
か
、
と
問
わ
れ
れ
ば
、
堀
米
な
ら
正
統
は
後
者
だ
と
答
え
た
に
違
い
な
い
。
少
な
く
と
も
中
世
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
そ
う
信
じ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
信
仰
の
自
覚
的
な
表
現
が
「
非
合
法
だ
が
有
効
」（
ilicita
sed
vali-
da）
と
い
う
秘
跡
理
解
の
定
式
な
の
で
す
。
丸
山
の
理
解
は
、
大
き
な
括
り
と
し
て
は
現
代
の
陰
謀
論
と
さ
ほ
ど
差
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
正
統
と
は
教
義
や
理
念
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
担
っ
て
い
る
機
構
や
組
織
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
組
織
防
衛
の
た
め
に
教
義
論
争
が
起
き
る
の
だ
、
と
い
う
解
釈
で
す
。
こ
の
「
機
構
主
義
」
的
な
理
解
は
、
今
回
の
本
に
も
見
え
隠
れ
し
て
い
ま
す
。
丸
山
は
そ
こ
で
、「
組
織
論
」
と
い
う
項
目
を
立
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
正
統
の
社
会
集
団
化
と
い
う
こ
と
が
、
組
織
論
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
、
当
然
。
…
…
こ
れ
が
や
っ
ぱ
り
正
統
・
異
端
に
と
っ
て
は
付
随
的
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
非
常
に
重
要
だ
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
的
事
例
を
み
ま
す
と
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
峻
別
し
が
た
い
異
端
で
も
、
独
自
の
強
権
組
織
を
も
つ
こ
と
で
異
端
に
な
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
。
…
…
つ
ま
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り
、
ド
グ
マ
に
つ
い
て
の
、
正
典
の
マ
ル
ク
ス
の
解
釈
は
同
じ
で
も
、
独
自
の
組
織
を
も
つ
こ
と
で
異
端
に
な
る
。
だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
、
組
織
化
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要
な
問
題
に
な
る
、
正
統
・
異
端
の
決
定
の
。（
一
一
二
）
堀
米
も
丸
山
も
、
教
会
を
超
自
然
的
な
恩
寵
の
施
与
施
設
（
H
eilsanstalt）
と
見
な
す
ト
レ
ル
チ
の
制
度
論
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
い
ま
す
が
、
堀
米
は
そ
の
教
会
が
媒
体
と
な
っ
て
施
与
さ
れ
る
恩
寵
の
客
観
性
を
強
調
し
た
の
に
対
し
、
丸
山
は
制
度
や
機
構
と
化
し
た
教
会
そ
の
も
の
の
客
観
性
に
と
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
政
治
学
が
思
想
そ
の
も
の
よ
り
も
そ
の
具
体
的
な
現
実
態
を
扱
う
学
問
で
あ
る
以
上
、
あ
る
程
度
し
か
た
の
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
逆
に
、
宗
教
を
扱
う
視
点
か
ら
は
、
そ
う
い
う
可
見
的
な
現
実
に
な
る
前
に
、
人
び
と
の
心
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
、
と
い
う
の
も
ま
た
当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
丸
山
も
、
異
端
が
登
場
す
る
前
に
正
統
が
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
ま
す
。
異
端
が
登
場
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
「
即
自
的
正
統
」
だ
っ
た
も
の
が
自
覚
的
に
な
り
「
対
自
的
正
統
」
に
な
る
。
丸
山
は
こ
の
無
自
覚
な
時
代
の
正
統
を
「
星
雲
状
態
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
形
を
な
す
前
の
、
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る
、
そ
れ
こ
そ
nebulousな
も
の
で
す
。
鶴
見
俊
輔
と
の
対
談
で
は
、
鶴
見
は
こ
れ
を
「
風
俗
と
し
て
の
正
統
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
大
衆
社
会
を
研
究
し
て
き
た
鶴
見
ら
し
い
言
葉
か
と
思
い
ま
す
。
＊
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
単
に
術
語
の
使
い
方
の
問
題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
正
統
」
と
い
う
言
葉
を
、
丸
山
は
こ
う
い
う
意
味
で
使
っ
た
、
わ
た
し
は
こ
う
い
う
意
味
で
使
う
、
そ
う
い
う
違
い
に
す
ぎ
な
い
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
わ
た
し
は
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
「
正
統
」
を
論
じ
た
い
の
で
す
。
正
統
と
は
、
形
に
な
る
前
も
後
も
、
初
代
で
も
現
代
で
も
、
政
治
で
も
宗
教
で
も
、
学
問
で
も
芸
術
で
も
、
形
に
な
っ
た
も
の
の
背
後
に
茫
洋
と
存
在
す
る
、
無
自
覚
で
無
定
形
な
信
頼
の
構
造
の
こ
と
で
す
。
正
典
も
、
教
義
も
、
そ
し
て
教
会
も
、
す
べ
て
そ
れ
ら
を
体
現
す
る
限
り
に
お
い
て
、
正
統
を
担
う
実
体
と
な
り
得
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
最
後
の
結
晶
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
と
結
晶
し
た
、
も
と
も
と
の
海
の
よ
う
に
不
確
定
で
無
限
定
な
存
在
体
こ
そ
が
、
正
統
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
、
憲
法
の
問
題
も
、
今
日
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
の
対
応
も
で
き
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
な
ぜ
人
び
と
は
民
主
主
義
を
求
め
て
い
な
が
ら
、
こ
れ
ほ
ど
民
主
主
義
に
失
望
し
て
い
る
の
か
。
ち
ょ
う
ど
今
も
参
議
院
選
挙
が
進
行
中
で
す
が
、
な
ぜ
人
び
と
は
政
治
を
信
用
せ
ず
、
投
票
に
も
行
か
な
い
の
か
。
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ほ
ど
棄
権
者
が
多
く
、
浮
動
票
も
多
い
選
挙
で
、
そ
の
結
果
に
正
統
性
が
あ
る
と
言
え
る
の
か
。
そ
し
て
、
選
挙
の
結
果
次
第
で
憲
法
論
議
の
行
方
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
、
正
統
性
が
あ
る
の
か
。
こ
う
い
う
問
い
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
問
題
で
す
。
ilicita
sed
valida
と
い
う
こ
と
は
、
licita
sed
invalida「
合
法
的
だ
が
無
効
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
合
法
的
で
あ
る
こ
と
gesetzm
äßig
で
あ
る
こ
と
、
適
正
手
続
き
で
あ
る
こ
と
、
due
processが
正
統
性
の
唯
一
の
基
準
な
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
現
代
の
閉
塞
感
を
破
る
昔
か
ら
の
知
恵
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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（
合
評
会
に
お
け
る
発
題
と
い
う
性
格
上
、
引
用
文
献
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
刊
行
書
に
限
っ
て
頁
数
だ
け
を
示
し
た
。
そ
れ
以
外
の
出
典
に
つ
い
て
は
、拙
著『
異
端
の
時
代
』
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。）
付
記
な
お
、
フ
ロ
ア
を
交
え
た
討
論
の
過
程
で
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
重
要
な
示
唆
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
感
謝
と
と
も
に
記
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、「
正
統
と
異
端
」
論
が
定
稿
に
至
ら
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
で
あ
る
。
平
石
直
昭
先
生
か
ら
は
、
丸
山
の
学
問
研
究
の
背
後
に
「
思
想
的
国
民
運
動
」
へ
の
実
践
的
な
希
求
が
あ
っ
た
、
と
い
う
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
希
求
が
戦
後
日
本
の
政
治
的
選
択
に
お
い
て
徐
々
に
色
褪
せ
て
い
っ
た
こ
と
に
、
丸
山
は
一
種
の
敗
北
感
を
抱
い
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
議
論
の
完
結
を
妨
げ
た
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
丸
山
の
「
Ｌ
正
統
と
Ｏ
正
統
」
と
い
う
併
置
そ
の
も
の
の
妥
当
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
「
批
判
的
検
証
」
を
題
名
に
掲
げ
た
は
ず
の
わ
た
し
の
報
告
は
、
ど
う
や
ら
十
分
に
批
判
的
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
わ
た
し
は
自
著
で
も
こ
の
併
置
を
当
然
の
よ
う
に
受
容
し
前
提
し
て
論
旨
を
組
み
立
て
た
が
、
今
や
そ
の
概
念
的
な
明
瞭
性
に
は
再
考
す
べ
き
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
Ｌ
正
統
と
Ｏ
正
統
を
同
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
論
じ
る
た
め
に
は
、
両
者
に
共
通
の
上
位
項
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮
に
こ
れ
を
英
語
で
表
記
し
よ
う
と
す
る
と
、
両
者
に
使
わ
れ
て
い
る
「
正
統
」
の
部
位
に
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
が
入
る
べ
き
か
。
こ
れ
は
、
邦
語
の
概
念
的
な
妥
当
性
を
外
国
語
へ
の
翻
訳
可
能
性
に
よ
っ
て
検
証
し
よ
う
と
す
る
問
い
で
は
な
い
。
Ｌ
正
統
と
Ｏ
正
統
と
い
う
概
念
自
体
が
す
で
に
Ｌ
と
Ｏ
と
い
う
外
来
語
を
含
ん
で
い
る
た
め
、そ
の
下
に
つ
い
て
い
る「
正
統
」
を
そ
の
同
じ
言
語
で
特
定
で
き
な
け
れ
ば
、
結
局
ど
の
言
語
で
も
概
念
上
の
曖
昧
さ
を
免
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
別
の
問
い
方
を
す
れ
ば
、
Legitim
acy
と
O
rthodoxy
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
Ｌ
正
統
と
Ｏ
正
統
を
表
現
す
る
と
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
。
討
論
の
過
程
で
、
渡
辺
浩
先
生
は
「
政
統
」
と
「
道
統
」
と
い
う
漢
語
を
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
を
さ
ら
に
「
正
統
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
包
摂
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
な
賛
意
を
示
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
わ
た
し
は
、
一
方
で
丸
山
の
両
概
念
が
な
お
有
効
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
が
、
他
方
で
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
統
合
さ
れ
併
置
さ
れ
て
い
る
の
か
を
未
だ
掴
み
き
れ
ず
に
い
る
。
Legitim
acy
と
O
rthodoxy
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
種
の
概
念
と
し
て
扱
え
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
リ
ン
ゴ
と
ミ
カ
ン
、A
pple
と
O
range
は
、
ど
ち
ら
の
言
語
で
も
「
Ａ
く
だ
も
の
」「
Ｏ
く
だ
も
の
」
と
い
う
同
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
論
じ
ら
れ
る
が
、
リ
ン
ゴ
と
掃
除
機
、
A
pple
と
V
acuum
は
、
同
列
に
は
論
じ
に
く
い
。「
Ｌ
正
統
と
Ｏ
正
統
」
に
は
「
く
だ
も
の
」
に
相
当
す
る
包
摂
の
第
三
項
が
な
く
、
二
項
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
「
Ａ
り
ん
ご
と
Ｖ
り
ん
ご
」
な
い
し
「
Ａ
掃
除
機
と
Ｖ
掃
除
機
」
の
よ
う
な
構
造
で
あ
る
。
こ
の
点
の
曖
昧
さ
が
、「
Ｌ
正
統
に
対
す
る
異
端
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
指
す
の
か
」
と
い
う
フ
ロ
ア
か
ら
の
問
い
に
対
す
る
答
え
の
困
難
さ
の
原
因
で
あ
り
、
わ
た
し
が
本
報
告
で
も
指
摘
し
た
Ｏ
正
統
の
未
詳
性
の
原
因
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
丸
山
は
、
リ
ン
ゴ
と
掃
除
機
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
長
い
こ
と
苦
労
し
、
そ
の
挙
げ
句
に
未
完
で
終
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
翻
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
努
力
を
ど
の
よ
う
に
継
承
し
発
展
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さ
せ
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
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